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RESUMEN 
Objetivo: Determinar si difiere la percepción sobre la calidad del cuidado de enfermería en el Hospital Hipó lito Unanue, entre estudiantes de 3er y Sto año de la 
Escuela profesional de Enfermería. Material y Método: Estudio descriptivo, transversal, muestra de 56 estudiantes. Se aplicó el instrumento de Percepción de 
la Calidad de Cuidado: con una parte de datos personales y la segunda Percepción de la Calidad del cuidado, organiza en dimensiones: Arte del cuidado, Calidad 
Técnica del Cuidado, Disponibilidad del Cuidado, Continuidad del Cuidado y Resultados de Cuidado, para realizar el análisis estadístico se utilizo el software 
SPSS, y aplica la prueba Chi cuadrado con un nivel de confianza de 95% y significancia sintótica de p<0,05; y prueba de diferencia de medias encalidad del 
cuidado con Prueba estadística de T de Student. Resultado: La población de 3er año y Sto año es 53,6% y 46,4% respectivamente, de 18 a 22 años, sexo 
femenino 89 ,3%. La Percepción de la calidad del Cuidado es Buena a Regular con 53,6% y 46,4% respectivamente. Existe mayor percepción de ambos grupos 
en la dimensión del Arte del Cuidado y Calidad Técnica del cuidado (Media 28,3 y 17 ,3 respectivamente). La prueba de chi cuadrado P>O .05 ,se concluye que la 
Percepción de la Calidad del Cuidado de enfermería en ambos grupos no difiere, así mismo se aplica la Prueba de T de Student y no se encuentra diferencia de 
Percepción de la Calidad del cuidado entre ambos grupos en las dimensiones consideradas. 
Palabras claves: Percepción, Calidad del Cuidado 
ABSTRACT 
Objetive: To determine if different perception about the quality of nursing care in the Hipolito Unanue Hospital, among students of 3rd and 5th year of studies at 
the Professional School of Nursing Material and Methods: A descriptive, cross-sectional sample of 56 students to study. Instrument Perceived Quality of Care 
was applied: a portian of personal data and the second measures the perception of quality of care, organized into dimensions: art of care, technical quality of 
care, availability of care, continuity of care Care and Outcomes, far statistical analysis, the SPSS software was used, and applied the chi-square test with a 
confidence leve! of 95% and sintótica significance of p <O. 05, mean difference test was applied dimensions quality of care statistical Student t test. Result: The 
population of 3rd year and 5th year is 53. 6% and 46.4%, respective/y, 18 to 22 years, 89. 3%female Sex. Perception of quality of care is good far Regular with 
5 3. 6% and 4 6. 4% respective/y. There is increased awareness of both groups in the dimension of Art Technical Quality Care and Care (Media 2 8. 3 3 and 17. 3 4 
respective/y). Applying the chi-square test P> 0.05, it is concluded that the Perceived Quality of nursing care in both groups did not differ, likewise Testing 
Student Tis applied and not unlike Perceived Quality is care between the two groups in the dimensions considered. 
Keywords: Perception, Quality of Care 
INTRODUCCIÓN 
La educación en enfermería debe tender a formar una enfermera 
generalista, capaz de afrontar las necesidades de salud y 
enfermedad de los individuos y grupos y aplicar los cuidados de 
enfermería pertinentes, teniendo en cuenta los patrones 
socioculturales las posibilidades del país, la legislación vigente y 
su propio desarrollo personal. 
Actualmente se puede observar una mayor receptividad y algún 
cambio de postura de los profesionales al incluir el referente 
"cuidado humano"( desde el punto de vista humanista, 
fenomenológico, holístico o ecológico) en las prácticas, tanto 
corno modelo de asistencia de enfermería, corno referente 
filosófico en los currículos de la disciplina ( 1 ). 
A pesar de esa tendencia, los estudios y relatos de experiencias 
sobre la utilización de tales referentes son escasos en la literatura 
de enfermería en América Latina, aún más las experiencias de 
cuidado en el área de educación en enfermería (1 ). 
La calidad de cuidados de enfermería es un proceso que 
comprende la evaluación del nivel de cumplimiento de las 
acciones programadas por la enfermera y de las características 
observables y comprobables de los cuidados de enfermería en el 
paciente, que aseguren el mantenimiento de la eficacia y la 
eficiencia de la atención de enfermería durante su desempeño 
profesional; entendiéndose por eficiencia al cuidado de 
enfermería brindado de manera correcta, científica, técnica y 
humana. La eficacia expresa hasta que punto se satisfacen las 
necesidades del paciente; midiendo si la atención recibida ejerce 
el efecto deseado con un mínimo de esfuerzo, gasto y desperdicio 
de recursos (2-4). 
De otro lado, la enseñanza del cuidado de la salud se convierte en 
un desafio aún mayor. En las instituciones de formación 
académica en enfermería, el cuidado es considerado un aspecto 
fundamental de la profesión. Según Morse (5), el cuidado es el 
paradigma único de la enfermería; se le ha descrito corno el 
corazón de la profesión. Por lo tanto, los docentes tratan de 
hacerlo explicito, dejándolo planteado en los diferentes 
documentos institucionales y de muy diversas formas. 
La posibilidad de enseñanza-aprendizaje trasciende del aula de la 
universidad y se traslada a los acontecimientos de la vida diaria, 
en las experiencias del alumno, en su práctica asistencial en los 
hospitales, desde el segundo año de estudios, donde se encuentra 
en relación directa con los pacientes, así mismo con sus docentes 
y enfermeras profesionales que brindan el cuidado directo al 
paciente. 
El estudiante tiene acercamiento con el profesional de 
enfermería asistencial a través de su práctica en el area 
hospitalaria, donde acude corno parte de su formación académica 
en las asignaturas de especialidad de Enfermería Salud del 
Adulto, de la Mujer, del Niño, Del Adulto mayor, Gerencia de los 
Servicios. Lo que se espera es que la enfermera exhiba una 
conducta profesional marcada por la demostración de un interés 
genuino por el ser humano que acude a ella en solicitud de su 
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Año de Esrudios 
3ro 
Sto 
Total 
30 
26 
56 
Nº o/, 
53,6 
46,4 
100,0 
EDAD N' % 
18-20 26 46,4 
21-22 20 35,7 
23-25 14,3 
28-28 3,6 
Total 56 100.0 
3er año Sto año 
EDAD Nº 'lo Nº 'lo 
18-20 26 86,7% o 
21-22 2 6,7% 18 69,2% 
23-25 2 6,7% 6 23,1% 
26-28 o o 2 7.7% 
Total 30 100,0 26 100 
pregrado.
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SEXO 
femenino 
masculino 
Total 
Buena 
Regular 
Total 
50 
6 
30 
30 
26 
56 
% 
89,3 
10,7 
100,0 
% 
53,6 
46.4 
100,0 
3er año Sto año 
Calidad d Cuida Nº % Nº % 
Buena 16 53.3% 14 53.8% 
Regular 14 46,7% 12 46,2% 
Total 30 100,0 26 100 
DIMENSIONES - Mdn DE Valor Valor 
X Mínimo maximo 
Arte de Cuidado 27,9464 27,00 4,59415 19,00 36,00 
Calidad Técnica 17,9286 18,00 2,49259 13,00 24,00 
del Cuidado 
Disponibilidad 8,8036 9,00 1,43235 6,00 12,00 
del cuidado 
Continuidad del 13,8571 14,00 2,20271 10,00 19,00 
Cuidado 
Resultado del 11,5714 18,00 2,74264 7,00 18,00 
Cuidado 
,_D_ I _ '1_E_SI_OOES _. r-;_ · --+- -M�e_di_ · a  ___,..__D_ es_,_ ·ia_c� io_ ' n_T_,� · P .... Valor Diferenci 
3ro to dep a de 
medias 
Arte de Cuidado 
Calidad Técnca 
delCtúdado 
Disponibilidad 
del cuidado 
Continuidad del 
Cuidado 
Resultado del 
Cuidado 
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de estudios), no difiere.
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En relación a la Tabla Nº07, se observa las estadísticas 
descriptivas para las dimensiones de la calidad del cuidado, en 
donde se observa que la dimensión arte del cuidado obtuvo la 
media más alta (X=27,94) y la media más baja es la 
disponibilidad del cuidado. 
Los ítems evaluados en los instrumentos aplicados en la 
población de estudio están basados en el enfoque de la valoración 
de la Calidad del cuidado según dimensiones y es justamente en 
lo referente al Arte de cuidado, donde se tiene o recae el mayor 
promedio, los estudiantes perciben que la enfermera incluye los 
elementos de cortesía en el trato, comprensión del paciente, 
paciencia con el usuario, atención al paciente, amabilidad, ser 
cordial con el paciente, uso de terminología clara, escuchar los 
temores del paciente y la privacidad proporcionada por la 
enfermera al paciente. 
La dimensión que se encuentra con menor puntaje y menor 
percibida por los estudiantes del estudio es la Disponibilidad del 
cuidado, es decir tanto del servicio como el personal de salud, no 
perciben mayormente facilidades que se brinde abiertamente, 
como la cercanía de la enfermera con el paciente para solucionar 
algún problema o situación que no puede resolver por sí mismo, 
revisión del paciente de las condiciones de higiene y cambio de 
ropa 
En la Tabla Nº 08 coinciden con la tabla Nº 07 , en las 
dimensiones de mayor y menor promedio de cada dimensión. En 
relación a lo que evidencia la tabla 08 según año de estudios, se 
observa que la percepción de la calidad de cuidado se encuentra 
los estudiantes de 3ro año con la media más alta (X=28,33) en la 
dimensión arte del cuidado y la media más baja (X=8,5) en Sto 
año en la dimensión disponibilidad del cuidado. Respecto a los 
resultados de la prueba, los valores hallados son P >005, lo que 
indica que las medias de los grupos (percepción de 3ro y Sto años 
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